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SUPLEMENTO 
del Sábado 10 de Junio de 18/4 3. 
Provincia de León. 
A N U N C I O D E R E M A T E 1)E F I N C A S D E L C L E R O S E C U L A R . 
P a r a el dia 17 de Julio próximo tendrá lugar en la casa Consistorial del IH. I . Ayuntamiento constitucional de te-
l a ciudad el rematé de Iqs fincas que se espresan y desde las n de su mañana hasta las dos de la tarde. 
RENTA ANUAL. 
TRICO. CENTENO. Importe <le Id. de ta es- Tipo par» 
Clase de fincas cabida y procedencia. BJ. vn. f.J i5 c* fs Í* C.' la tasación pitaliiacioa. el remate. 
Compludo.—Rectorfa. 
U n a huerta de una fanega, 3 tierras de 8 fa -
negas 3 celemines, 3 prados de 2 fanegas 
6 celemines, t é rmino de id» Sin carga y ven-
ce él-arriendo en 11 d¿ Noviembre de 1846. 220 M » » »> >» » 8.800 6.900 8.800 
ÜOTJ. " dé las fincas que anteceden deberán reaiitarse dos remate* uno en esta capital y otro en eí partido d* Bonfcr-
rada. 
Salomón y Balhuena. ' . 
F á b r i c a de la antigua parroquia de S t a . Cec i l i a . 
14 tierras trigales y centenales de 7 fanegas 
4 celemines , 18 prados de 10 carros de 
y e r b a , t é rmino de i d . Sin cargas y vence 
el arriendo en id tSo »» » » » '» » 1.921 8,400 8.400 
V e g a m i a n . — R e c t o r í a . . 
9 tierras trigales y centenales de 9 fanegas, 
, 10 prados de 12 carros de yerba, t é rmino 
i d . Sin cargas y vence i d . . . . . . 170 » o »» '» '» »» 2.01$ S«100 5-ro0 
5. C i b r i a n , — F á b r i c a 
14 tierras trigales y centenales de x i fanegas 
y 8 celemines, y i o prados de 14 y medio 
carros de yerba, té rmino i d . Solle y otros. 
Sin cargas y vence i d . . . . . . . 70 w «> » » »» •» 1.94° 
S. C i b r i a n .—R e c t o r í a . 
5 tierras i d . i d . de una fanega y 2 celemines, 
y 4 prados de medio carro y 3 fejes de yer -
b a , término de i d . S in cargas y vence en 
i d . i . . . 8 « » » *» «* » 150 240 240 
Soto de Valdeon . - -Rec to r í a . 
14 tierras trigales y centenales de 7 fanegas 
6 celemines, 13 prados de 20 y un o c t a -
vo carros y erba, y un huerto de un celemín, 
t é rmino de i d . Sin cargas y vence el a r -
riendo i d . . . . . . . . . . . 240 *» •» » " » »» ?'330 7-200 7 330 
. N o n . De Zaj / íncoj anteriores deberán realiaarse dos remates, UHO en eiía capital y ttro en el partido de tRiano. 
Sésamo de Vega de Espinarecla. 
Cofradía del Sant í s imo. 
6 tierras de 6 fanegas 6 celemines y 6 cuar-
t i l los , y un prado de medio carro de yerha, 
t é rmino de id . Sin cargas y vence el a r - 0 
riendo «n 11 de Noviembre de 1846.. . 28 » » » » '» » 42o 840 840 
2.000 2.00O 
NOTA. De la flaca que antecede deberán realizarse dos rematés , uno en esta capital y otro en el partido de yilláA 
franca. ~ 
Claae de fincas, y cabida. /Rs. vn. 
RENTA ANUAL.;. . 
TRIBO.- CEMTKNO. Importe de Id. de la ca- Tipo par» 
f* .- z.5 c.5 " • f.s zi5 cí5 - la tasación, piulizacion. el remate. 
j í u d a n z a s — M . Episcopal de A s t o r g a . 
U n qu iñón de 11 tierras trigales y centena- . 
Jes que l leva en arriendo Antonio Cadenas 
de 15 fanegas y 5 celemines con 602 p a -
los , 2 v iñas de i ina cuarta y 63 palos, ' 
t é r m i n o de i d . Sin cargas y vence el arrien-
do en 8 de Set iémbre de 18461. . , . . .' '.». 
O t r o qu iñón de 22 tierras t r igá lés 'y centena-
Jes de 15 fanegas 8 celemines 2 cuart i l los -
y 602 palos, y 2 viñas de una cuarta y uno 
y medio cuartejo'n >que lieva en 'a r r iendo 
M a t e o Fernandez; S in cargas y vence e l 
arriendo en 8 de Setiembre de 1846. . . » 
O t r o q u i ñ ó n de 21 tierras de 15 fanegas 7 
celemines con 402 palos, una viña de una 
cuarta y un arado de 41 palos, t é rmino 
de i d . Sin cargas y vence en i d . i d . . . . » 
NOTA. B e las fincas que anteceden deberán realizan 
Báñezá, • <• « v ^ 
Sahagun. 
"Rectoría de l a parroquia de Sto. T i r so . 
U n q u i ñ ó n de 3 tierras trigales de 3 fane-
. gas qué lleva en arriendo Juan Sahagun. 
Sin cargas y vence el arriendo en i d , . . » 
O t r o de un barr ial y una hera t r i l la r que 
l l eva D . Francisco Bórje . Sin cargas y ven-
ce en id » 
> 8 >^> , ;:3 Qebada;,r . 2.877, v.3,8o8. ,«?i igiBoB .^ 
2 8 M 3 cebada Q . S ^ :,S 3.808 & 
dos remates, uno en ettaeapital y el otro en el .partido^de la 
->> »• '»>•'' aloob " , 6.24o 6.240 x 
9 6 
80 
60 
J>. »> 2.096 2.400 . 2.400 
NOTA. De las fincas anteriores deberán realizarse dos remates uno en esta cápitaly'y él oÍróxénbl!í]fatódt>liée~&h1iá£un-
Cereceda—Fábr ica . 
7 tierras trigales y centenales de 4 fanegas . . . . 
3 celemines, y 6 prados de 4 y medio car- : . 1 • 1 
ros yerba. Sin cargis y vence el arrienda 
en 11 de Novienbre de 1846 
Valdec a s t i i l o - - F á b r i c a . 
9 tierras trigales y centenales de 4 fanegas 
8 celemines y un cua r t i l l o , y un prado de 
atedio carro yerba, t é rmino de i d . Sin ca r -
gas y vence el arriendo en i d . i d . . . . 
Canseco.-- Rec to r í a . 
2 tierras trigales y centenales de 8 fanegas, 
1 r prados, 4 praderas y 2 pacederos de 
42 y medio forcados ye rba , t é rmino de 
i d . Sin cargas y vence el arriendo en i d . 
i d . 
3SS 1,800 .1.800 
170 » M » 4.888 S.I0O 
t NOTA. De las fincas que anteceden se han de celebrar dos remates, uno en está capital y el otro en el 
L a Feci l la . 
V e t i l l a de l a R e i n a . - - F á i r i c a . 
U n qu iñón de 9 tierras trigales y centenales 
de 6 fanegas 5 celemines, y un prado de 
un carro de yerba, t é rmino de i d . Sin car-
gas y vence en i d . id 67 3a „ „ „ „ „ „ 
O t r o qu iñón i d . i d . de 7 tierras de 6 fane-
g.too 
•partido de 
717 2.039 » 2.039 i 
i,» 
tíRNTA AN'ÜAt,. 
Clase de fincas, y cabida. Rs. vn. fcs 
'1'RIGO. ( ^ H H T E N O . 
gas, y 4 prados de un carro y 7 montones 
yerba en i d . y vence el arriendo i d . . . 
Otro.quiñón 'de '8 tierras id . i d . de 5 'fanegas 
I I celemines y 2 cuartillos, 3 praderas y 
2 prados de 2 carros y 4 montones de yet-
•ba y vence el 'arriendo id . . I . '. . ' . 
© t r o qu iñón de 9 tierras i d . i d . de 8 fane-
gas y un celemín, y una pradera de 2 mon-
ímporte de Id. de la ca-
la tasación, ¡titatizaciun. 
Ifipo [Hfa 
el roinate 
71 i 3 753 2.141 ,s 2.141 '5 
94 »5 » »>'' 999 2.841 a 21841 
tones yerba, té rmino de id . y vence en i d . 51 3a 
t.gbo t.200 1.509 
97 3.65^ 2.9 to- 3,657 
1.080 1.620 t.620 
" " . V /•»,...»> S48. 'í.'s'sS «S 1.558'S 
^ 9 ^ . ¿ o » * quino^que-anteceden se hallan- arréndattos unTitos en- 286 y dehieñdo-veHfiifarse^l remate con « -
paraewn según eí dictamen de los péntoa te ha hecho la demostración 'i¡tie t'á^fifuh'áda. 
V e l l i l l a de l a Reina. . .. 
Cofradía del Santís imo Sacramento. . . . . 
U n a huerta cercada de partq y sebe de ea-
bida de u h ' c á r r o de y é i b d , termino de i d . 
Sin cargas y vence en id , , 40 
Carbajal de la L e g u a - - F á b r i c a . 
£ 9 t íe r rás- t f ¡gales y ceritenales de 28 fane-
|¡as ^ c e l e m i n ^ y un censo de capital de 
' ^ Ó ^ reales "qué á lani is t i iá corresponde y 
paga por él anualmente de rédi tos M a r t i n 
Fernandez 29 reales 23 tnrs. vence el a r -
riendo en id 
Santovenia de la Valdoncina.— Rec to r í a . 
U p a hue.rta cercada de tapia, y .«¡ier^o v,ivo 
con á lgun otro árbol frutal de 8 celemines, 
un prado de 4 celemines, 2 tierras trigales 
y centenales de una fanega 4 celemines y 
un cuarti l lo, un cuarto pajar de 42 pies, 
t é r m i n o de. i d . y vence el arriendo en i d . 
ia" • 54 
Idem.— F á b r i c a . 
24 tierras trigales y centenales, t é rmino de 
i d . y Quintana de 11 fanegas un cele-
tnin y 2 cuartillos, 4 prados de 6 ce lemi-
nes 2 cuart i l los, y 9 viñas de una fanega 
8 celemines, 26 cepas de una cuarta y un 
cuartejon, vence e l arriendo en i d . , . . 
Cabildo Catedral de León. 
Quintana de Raneros. 
U n quiñón de 28 tierras trigales y centena-
Jes que lleva en arriendo Sancos G o n z á l e z 
y compañeros de 29 fanegas 1.0 celemines 
en sembradura, término de i d . Sin cargas 
. y vence el arriendo en 8 de Setiembre de 
1846 „ 
Otro de 28 tierras i d . i d . , y 2 linares de 54 
fanegas 2 cuartillos, 2 viñas de una cua r -
ta , y 3 prados de una fanega 8 celemines 
que l leva Juan Antonio R o d r í g u e z , t é r -
mino de i d . , vence el arriendo en i d . . . « 
Ot ro id . i d . de 2 tierras de 4 fanegas que 
l l eva Antonio Vi l lanueva en i d . y vence 
i d . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Rivaseca. 
U n quiñón de 12 tierras trigales y centcna-
3446 11.190 l'l.IQO 
6 8 » 3.986 3.999 se 3.999^ 
6.710 6.900 6.900 
600 450 600 
RENTA ANUAL. 
Clisa de fine, y « b i d . . D „ , C ^ ™ » » - '•np»'*» Id. «le ]a ca. Tips p .r . 
1 - K«- vn. t* z. c." f.s i.5 c* la tasación, pitalizacion. r\ remate. 
Ies de 18 fanegas 8 celemines, y una v iña 
de 2 y media cuartas, t é r m i n o de i d . y 
vence e l arriendo en 11 de Nov iembre 
de 1O46. . . . . i 33O n i> » » i> »* 6.200 8.400 8.40{*. 
O i - o i d . de 7 tierras i d . i d . de 7 fanegas 8 
celemines, y una v ina de media cuarta i d . 
i d . y vence en id gp »> . » »> »» » » I.oao I.5Q0 í.gOd 
Leoy». ,. . •,. ,• 
U n cor ra l y un ja rd ín y 2 cuartos á la c a -
lle de la H e r r e r í a de la C r u z , que pertene-
cieron á la casa que a v i l ó D . Juan Barte . 
N o produce renta. . . . . . . . . . *» » » a »> • > ' » . • 3.330 •> ^•'ílO 
U n prado al É g i d o , t é r m i n o de esta c iudad , ¡ 
cercado de cierro v i v o de 5 fanegas e i i 
sembradura, titulado la V e l i l l a . Sin c a r -
gas y vence el arriendo en 11 de Nov iem-
bre de 1846.. . . . . . . . . . . . 670 »» » »» » i> »> 1 .^400 í ó . i ó ó ü b a ó b ' ' 
Colegiata de S , Isidro *' 
U a prado á la calle de Renueva titulado de 
fajeros t é rmino de esta ciudad de una fane-
ga 9 celemines tr igo. Sin cargas y vence • '-
e l arriendo en 11 de Noviembre de 1849. 380 » »> » »> » i> t4,oóí> IÍ;46O i k . O ó í l 
M a n s i l l a M a y o r , ::. • 
U n prado cercado de cierro v i v o que l leva 
en arriendo L u c i o V i l l a de 6 fanegas 4 
celemines en sembradura y de dar 8 c a r - • ' 
ros yerba vence el arriendo en 11 de N o -
viembre de 1846 320 Í» a *» a o o . 10.303 9,^00 10.303 
M i s a de JÍ Iva de Idem.~ • B . i b asee a. 
13 tierras trigales y centenales de 20 fane-
gas, y 2 prados de una fanega 2 celemines, 
termino de i d . , vence el arriendo en 8 de 
Setiembre de 1846 . » 3 »> iy 3 >> o g .OgO 4 . Í 4 0 4.14b 
Colegiata de Idem . . . 
Vil lanueva del Carnero. 
43 tierras trigales y centenales de 31 fane-
gas 9 celemines y 5 prados de 11 celemi-
nes y i cuartillos t é rmino de i d . Sin ca r - ; 
gas y vence eJ arriendo en i d . i d . . . . » 6 » » 6 *> w 4 950 8.280 8 .¿86 
—Lean. 
U n a casa y buena estramuros de esta ciudad ., • ; 
á la calle de Renueva número 50, hacien-
do la huerta 6 fanegas con su presa por 
el medio de la que recibe riego cercada de ' 
mural la de cal y canto. Sin cargas y vence 
el arriendo en 11 de Noviembre de 1848. 2.400 n « »» « »j »> 78.680 72.OOO 78.680 
NUTJ- De la fi tica que antecede deberán realizarse dos remates uno en Itz capital del Reino y otro en e t t á áe Xeon 
y el pago ha de verificarse en 5 plazas iguales de año cada uno según está prevenido. 
F a s g a r .—R e c t o r / a . 
30 tierras y heros trigales y centenales de 
12 fanegas 4 celemines, y 23 prados de 
29 carros yerba, t é rmino de i d . Sin cargas 
y vence el arriendo en í i de Noviembi 'e 
•de l846 ; • • 5 ° o » » » ' » » » ,8.000 is.000 8.00Ó 
NOTA. De la finca que antecede deberán realizarse dos remates, uno en esta capital y otro en el partido de "Murtas 
de Paredes teniendo presente que su remate sC realiza por l a cantidad mis baja, en atención á no haber ten i ' V " 
tudares en el primero conforme á lo dispuesto por S. A S. el Regente del Jieino en Real <rdtn de 3 i da Nn„i,,r,h ^ 
rior. L e w 8 de Junio ¿ t l ü ^ — S e n ^ . memore ante-
l.lüO.N: IMPIVtiNTA J)i: l 'KDHO MIÑON. 
